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  1.2  黒い顔色において 
1.2.1  （驚いて）青白い顔になる（メト－メタ）：央视起火后台长当时脸都黑了（中
央テレビの火災で局長が当時青い顔をしている） 
1.2.2  公正な人（メト－メタ）：唱黑脸（公正な人）  
1.2.3  豪快な人（メト－メタ）：黑脸汉子（豪快な人） 
1.3  黒系への（？）拡張（メト－シネ）：黒色家电（色が黒に近い、テレビ、コンポ
などのエンターテイメント家電）、黒色食品（黒豆、黒ゴマなど） 
1.4  番狂わせを起こす存在（メト－メタ）：黑马（ダークホース） 














2.4  （風雨が）激しい（メタファー）：黑风（暴風）、黑浪（荒波） 
2.5  アイロニー、皮肉な（メタファー）：黑色幽默（皮肉なユーモア）、黑色笑话（皮
肉な笑い話） 
  2.6  さっぱりわからない（メタファー）：人生地不熟，眼前一抹（ma）黑（目の前に
知った人もいなく道もよく分からない） 
2.7  闇の、秘密の、違法な（メタファー）：黑幕（黒幕）、黑货（密輸品、やみ商品） 
    2.7.1  反動・反社会的な（メタファー）：黑帮（反動組織）、黑社会（反社会組織） 







3.  汚い、不潔を表す（メトニミー）：把衣服弄黑了（服を汚した） 
3.1  悪い、悪（メタファー）：黑心（腹黒い）、天下乌鸦一般黑（世の中の悪者は必ず
悪事を行う） 
  3.2 標準、規格に達していない（メタファー）：挂黑牌（標準レベルに達していない
企業に対する処罰）  
 3.3 暴力、恐怖（メタファー）：黑镜头（暴力・恐怖のシーン） 黑色污染（暴力や恐
怖がもたらす影響） 
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